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LA PART FORANA DE L'ILLA I EL TREN
En deu anys, la quantitat de quilòmetres de via de tren s'ha
vist reduït en un cinquanta per cent. Aquesta xifra posa en 1 ' .£
videncia que també aquests darrers anys la política seguida res_
pecte del transport col·lectiu a l'illa, no so3.ament ha estat
d'una miopia imperdonable, sinó d'una deixadesa evident i la -
rnentable que, en tot cas, ens resulta a molts escandalosa. I
això per no usar uns termes no tan suaus però potser més apro-
piats .
Per contra, al mateix temps s'ha potenciat la carretera i 1'au^
topista, i s'han potenciat, en proporció inversa, a la disminu
cid dels serveis de tren, unes línies de transport per carrete^
ra que no sempre -i aquí hi cabria una anàlisi en profunditat
per a la qual hi ha dades-, ha respost a interessos legítims ,
sno que mes aviat ha col·locat els purament privats per damunt
els públics.
Ara bé, no tractam d'establir la prioritat d'un servei, el tren
damunt un altre, la carretera, ni de posar en discusió la necjï
ssaria potenciació de la xarxa de carreteres de l'illa, sinó
que hem d'indicar que una cosa no ha d'implicar la desaparició
de l'altra, perquè se tracta de dos procediments -carretera i
tren- que se complementen i tots ens veuríem beneficiats de la
seva conjunció.
Però encara hi ha mésa dir: vivim uns moments, passam per una
època, en que se posa en evidència de cada dia més la necessi-
tat de potenciar els transports col·lectius sobre els trans -
ports individuals. L'encariment de l'energia, la congestió del
trànsit, etcètera, imposaran en endavant noves formes de reso^
dre el sistema de transport i, com ja passa als païsso més a -
vançats, la solució del tren s'imposa de cada dia més en el
transport ràpid de viatgers. Just el contrari de la tònica que
aquí s'ha donat per pona durant els darrers anys.
Fa temps que molts de nosaltres hem aixecat la veu contra allò.
que hem considerat no una mostra de progrés sino una autentica
regressió. I han estat moltes les veus que s'han aixecat també
a la Part Forana cada vegada que se suprimia un tros de via o
un servei de tren. Però se tractava de lluites contra un estat
centralista, els platejaments i interessos del qual passaven
per uns meridians molt distints dels nostres, i contra això poc
hi podiem fer.
Entram, però, dins la recta d'un camí que ens tornarà l'autogo^
vern, i serem els hornes de Mallorca qui podrem decidir sobre
els nostres propis problemes. Per això, davant un Consell Genj2
ral que ja ha donat mostres d'interès per aquest tema, volem
fer ara arribar la veu i l'opinió de la part forana. I volem
manifestar que el tren, un mitjà de transport que Mallorca va
aconseguir a darreries del segle, pot i ha d'ésser també un
mitjà de transport per al futur. Que la renovació i ampliació
del tren no solament és convenient, sinó també necessària, i
que la seva potenciació ens haurà de proporcionar altra vegada
un sistema de transport més econòmic, més net i més còmode. En
definitiva, una cosa més racional per una Illa que un dia va
ser la de la calma i que patei'x un procés greu de deterioració
en la qualitat de vida i en el medi ambient.
\
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Com es pot parlar de l'any passat,a. la vila?.¿Una enumarae
jió cronològica d'uns fets?. Quins fets?. Que és un "fet"?De
totes maneres, amb aouest sentit "Plor de Card", al llarg de
l'any,ja ho hauria fet. Un repàs, un senzill , incomplet i
no gens ambiciós repàs a l'activitat dels grups humans llo-
rencins!. Però.., des de quina perspectiva?
Des de una perspectiva "macro"?. No pot ésser puix en cl
transcórrer normài dels segles, això que anomenam any 78;dins
les coordenades del temps, el 78, no és res si ho comparam
amb els mils de milions d'anys dels passat o si ho comparam
amb els mils de milions d'anys d'un possible futur. I el ma
teix passa si situam aquest St. Llorenç nostre -o alguna va
nidosa persona- dins les coordenades de l'espai, en el sen-
tit que ocupam una part insignificant del planeta Terra del
Sistema Solar j. situat dins la immensitat còsmica. Si miram
e-1 78 a Sant Llorenç des Cardassar dins aquestes coordena-
des ; dic, res no ha passat; i possiblement mai res no pas-
sarà.
Si, al contrari, intentam veurer-ho des de una perspec-
tiva "micro", on la més petita pedra és formada per mils de
més petites partícules (protons...), i a on cada ésser viu,
sigui animal o planta, és compost per milions de cèl·lules
que, diàriament i a. cada moment, es reprodueixen i moren,
veurem que l'any no és més que la suma de multitud de mo-
ments, en els quals res té una significança particular.
Sols des de un punt de vista mig, "d'home-sapiens"; ani-
mal resultant de l'evolució dels hominoides, amb unes neu
roñes cerebrals determinades, amb un"pensament"Eruit de mi-
lers d'anys d'evolució cultural, situat a un lloc determi-
nat, immers dins una societat concreta de mode de produc-
ció capitalista gairebé monopolista, i amb totes les limita
cions que això suposa, es pot intentar esbrinar una mena
d'anàlisi.
Facem un repàs!. Recordem sense vanitats, amb senzille-
sa aquest anyt que acabam de passar. Què resta dins el se-
dàs?. ¿Quin "fet" es pot considerar transformador de sis-
temes i estructures?...
•/'
A nivell general.
Solament un grapat d'actes polítics -a p?rt de revistes i c'i
nema- ens han assabentat de que "ja tenim d e m o c r à c i aV~
i gairebé res -exceptuant els diaris- de nue disposam d'un Con
sell General Interinsular (juliol). Actes polítics, d'altra
banda, que no despertaren gaire espectació puix ni la presenta
ció de U.G.T.(febrer), ni el miting del P.C.I.B.(juliol), ni
el de la U.C.D.(novbre) aconseguiren una mitja assistència; i
és que quaranta anys aiximateix són molts!. Potser solament la
presentació de Unió de Pagesos(mare) tingué certa significa.nça
al copar, aquest sindicat, les eleccions a Cambres Agràries en
el mes de maig.
Dins aquest nivell, i de cara a les persones concretes, pot
ser cal lamentar i recordar la mort de dues persones que marca
ren una època llorencina: Mri, Martí Rosselló "Garrover"(gener)
i la, per a molts entranyable, Sor Maria dels Innocents, "Sor
Marietà"(març); així com la tràgica desaparició de l'amo En
Francesc Pocapalla.' També unes jubilacions singulars: la de
Donya Bàrbara Ferrer (juny) i la de Don Francese Ramis "don
Paco"(setbre) , ambdós membres, a la vila, d'una rara generació
de "dons"; i també la del discutit i popular l'amo En Josep
Jaume "Pep Comès"(setbre).
A nivell d'aparells ideològics.
A l'Ajuntament, gairebé lògica i relativa apatia tot espe -
rant un canvi que no ve. Dins el marc de la vila, i a part els
respetables doblers provinents de la Diputació, el discutit
lloc (plet en dansa) d'emplaçament de la necessària gasolinera
(abril-oebre) i l'ercertada reforma de "es taulacLo" de sa Pla-
ça Nova(octubre).(Sempre al servei de la classe dominant!)
"Habemus Papam" dues vegades. L'Església llorencina -fins
que es demostri lo contrari o al manco s 'institucionalitzin al
gunes funcions és el rector i el "vicari"-.es mou. Arriba En
Ramon Lladó, diaca sellerie. Xerrades del P. Josep Amengual(oe
fcHka?« febrer) de Pau Oliver(iTiarç), de Bartomeu Bennàsar(octu~
bre~novbre-decbre). Obra a s'Escola Nova i reforma de la cape-
lla de la Mare de Déu Trobada(juny-setbre); amb solemne festa
el Sr. Bisbe coloca la imatge romàni.ca en el seu nou emplaça-
ment. El grup de catequistes, durant tot els curs|intenta labo
rar profunda i acalladament. Campament a Sa Duaia (juliol) i
•festiva^ Nadalenc amb mitja entrada i un colom que no davalla.
A l'Escola, canvi de-director -D.Joan Domenge "Agustí"-. Un
fet prou important, la creació de l'Associació de Pares d'Alum
nés, esperança després diin naixement una mica controvertiti¿de
l'Ajuntament o de l'Escola?). Reformes fora de temps (¿per què
no es fan a l'estiu?)«, Noves classes de musica i mallorquí. I
el tragí d'En Jaume, el mestre artarenc, en organitzar rifes i
festival per tal que els viatges de fi de curs minvin, una mi-
ca menys, la butxaca d'uns pares que mai ho agrairan.
(Sempre al servei de la classe dominant!)
A altres nivells.
En l'aspecte esportiu cal destacar "l'ésser" del Cardassar
que partí, de bell nou, essent un grup d'amics que practicaven
aquest esport amb una nova i encertada concepció:"fer esport
per fer esport"; nova concepció que, segons estesos rumors,tin
drà poca durada (Poderoso caballero don dinero!).
També és ben destacable l'aparició, a la vila, d'un equip
de bàsquet femení, el San Lorenzo, que usa el camp parroquial
de s'Escola Nova.
I els caçadors?. Cacen i xerren; un grup amb nombrosos so-
cis. Es pot parlar de "socialitz-ació" de la caça?.
"Sa banda", grup també ben nombrós que, any darrera any, de-
mostra la sana caperrudesa d'unes persones que "fan" per gust.
Sonen un instrument i si els escolten bé, i si no paciència.
Concert de Santa Cecília a la Parròquia i nombroses sortides.
El Card comença l'any amb nous furs. Ball de fresses(febrer)
Conferencies: Sebastà Serra(febrer), Andreu Perret(març),Miquel
Mataix(abril). Cine-forum: "Anà i los lobos"(març). Excursions:
al Ponent de l'llla(març) i al Faig de Pollença(abril).El diu-
menge posterior a Sant Jordi, taula de llibres davant Sa Bibli
oteca. Extraordinària Junta Directiva, ben interessant.Potser,
amb tot i amb això, cal lamentar, malgrat aquestes activitats,
certa manca de punta, cert esperit de capdavanter, de progres-
siu, que a simple vista,i llevat excepcions, no pareix hagi
tingut.
Poques sortides del Card en Pesta (¿es pot parlar de desen-
ganys?) : a s'Arenai (febrer), Lluc (abril) i II trobada de br.ll
mallorquí a Pollença(octubre). També actuacions a la vila i...
vlSa Quadrilla", tan bullanguera com sempre!.
Un altre grup de gent (que feim?, què hauri em de fer?,¿què
farem?...), el Centre d'Esplai. De cara als pares: xerrades de
Joan Sans(febrer), Joan Mora(febrer), Mata de Jonc(abril),Dr.
Ferret i Toraas Pujol(abril), Jaume Alberti i Ramon Bassa(ocbre)
i Aina Moli (de&re); i a Randa, presentació de ma memòria del
crus 77-78 (setembre). De-cara als infants: activitats els di_s
sabtes i diumenges, acampades a Carrossa(abril) i Port Vell
(maig) i campament d'estiu a Cala .Sequer(juliol).
En l'aspecte festiu, un any bastant pobre ("ses festes de
cada any van a menos" diu la gent). On és l'expressió popular?
Uns Reis i un Sant Antoni decadents. Un Sant Sebastià bullan-
guer(per què aquesta "nova" festa?). Processons ai la Setmana
Santa (preclara demostració del fervor popular o pura'comèdia?)
Les festes patronals de sempre. Les de la Mare de Déu amb una
mica més de sabor popular. I ja tornam ésser a les de Nadal.
Constitució, amb voluntat d'ésser municipal, d'una Escola
de Mallorquí, en els locals de s'Escola(novbre)
A nivell de publicacions.
Aparició de la "Història de Sant Llorenç des Cardassar"
(s. XIII-XVI), obra de Ramón Rosselló Vaquer, -prologada per
Antoni Riera , il·lustrada per Josep Cortès i patrocinada per
Diputació, Caixa, Ajuntament i Card.
Nova presentació dels "Goigs de l·a ï.Tare de Déu Trobada".
De l'Escola surt ima nova publicació "Picarol", majoritària
ment realitzada pels alumnes (amb tot el que això, avui per
avui, suposa). Pareix tindrà caràcter trimestral.
Flor de Card, la revista local, lia sortit puntualment cada
mes.Potser destacable, la celebració del 6è aniversari (febrer)
pi ressò de les campanyes ciutadanes(març), el polèmic article
de n'Antoni Pont(març), el cavi de sistema de impressió -de la
multicopista a la xerocopiadora—(maig) ,L una participació assi-
dua a les trobades de Premsa Forana que es reflecteix sobre ses
pàgines.
Molt o res, segons con es miri. Potser bastantes coses i p£
ca, per a no dir gens, transformació (sempre queda alguna co-
sa!). Es una recordança, és un repàs.
Què no hi és tot?, potser- entre altres coses 1'tínica font
de informació és la mateixa -revista.
Què és subjectiu?, evidentment -existeix, dins el camp de la
informació la més simple objectivitat o és utopia?-.
Es una recordança. Saluti bon any 79 !.
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El canvi de lea persones públiques sempre remou certa il·lu-
sió ("lo novell és bell")» Hi ha l'esperança de que el "nou"al
manco no tindrà els mateixos defectes del qui està a punt d'a-
nar-se 'n. Passen dies, hi ha l'esperat canvi i... després dels
primers contactes, un se n'adona que, poc més poc manco,tot se_
guirà igual; l'evolució és cosa lenta, d'anys i més anys; i la
revolució, perillosa.
El canvi de cap d'Estat -després de quaranta llargs anys-,
gairebé feia il·lusió a tothom (com bé s'ha demostrat), però ja
a partir de la consolidació del canvi ha arribat això que ,per
un o altre motiu, diuen "desencant". Al manco a nivell de poble
encara res no s'ha conegut, pareix ésser que tot segueix igual
(no és qüestió "només" de noves eleccions municipals).
Potser tot és "normal", potser era així que havia d'ocórrer,
que no hi havia motiu per a vanes il·lusions. ¿Per què, idò, el
desencant?. Què és el que talla l'ul·l de les illusions?... po¿
ser, fets i mots; persones.
A alt nivell, pareix ésser, que "tots" els partits amb pos-
sibilitat de govern fan, fins i tot,l'ullastre esbrancat per
tal d'arribar a l'esperat poder. Pareix ésser que no interessa
l'Estat, les nacions, els pobles, les persones, ni tan sols les
tradicionals ideologies; interessa el poder(al servei de qui?,
de què?; del "poble"?...ha,ha,ha)* I aquí, a baix nivells, les
persones tenen noms i llinatges, com tenien abans; tots ens c£
neixem (o ningú no es coneix?)«
Amb tot i amb això, el que irremissiblement s'ha perdut,gass
tat, cremat...és el vocabulari^ els mots, els substantius,puix
al sentir el mot DEMOCRÀCIA, què haurem d'entendre?, ¿el go-
vern de la "majoria" de persones(amb idees pròpies i personals)?
¿el govern del .qui més crida o del més ràpid sn exposar el pen
sament?, el govern del qui maneja els mitjans de informació?«..
Quan sentim el mot AUTONOMIA, quin concepte agafarem?,¿el de
AP, UCD, PSOE, PC IB, PSM o un altre?. Quan sentim»LLIUREMBNï
PEL POBLE", ¿hem d'entendre que cada ciutadà ha enraonat sobre
els diferents camins i llavors n'ha triat un?, ¿què la Htve"
ens ha embotit,a tots, una idea prefabricada i que s'anomena
"lliurement"?... Quan sentim partit (posau aquí el que vulgueu)
¿hem d'entendre que es tracta d'un grup de persones que lluita
amb fe per a la comunitat o una suma d'individualitats on ca-
dascuna lluita per a ella?...
I així, tira que tira. Potser ja no queda altre remei que
posar adjectius (com apuntà en Jaume Santandreu) a tots els
substantiu's de significat incert. I esperar; esperar molt i amb
paciència el dia on la boira es dissiparà. I també lluitar,
molt i amb paciència, per tal d'assimilar, de posar en la capa
inferior del solam del pensament, els nous conceptes, un nou i
encara enperançador "ésser", la nova f orina de vida.
IREflDUnt j. corte/
Vists, al darrer número de Flor de Card, els resultats del Re-
ferendum A Sant Llorenç, hem cregut interessant comparar-los
amb els de les diferents comunitats amb les que estam lligats
-Illes, Païssos Catalans i Espanya- per veure, així, si -o si
no- hi ha semblança de tendències. Ens ha estat impossible con_
seguir els resultats dels Païssos Catalans i per tant donarem
solament els de les altres dues comunitats.
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Com es veu no hi ha massa diferencia en els percentatges. El
de SI fou una mica major que el de les Illes i que el d'Espa -
nya, i el de NÒ"tot el contrari. ¿Vol dir això que la gent se-
gueix més les ordre<á de la TVE i que hi ha poca gent d'extrema
dreta? ¿Qui ho sap?.
Els blancs són bastant semblants, però de nuls en tenim el do-
ble. La gent que fa feina de bons i de veres amb les mans ho
té bo de fer agafar dues paperetes en lloc d'uria.
Poc més o manco com al reste d'espanya, a Sant Llorenç hi va
haver una tercera part del cens que no .va anar a votar ¿Pere -
sa? ¿Llistes equivocades? ¿Malalts? ¿Desencís? ¿Esquerra radi-
cal? ¿Fer el contrari a la TVE? Un poc de tot.
9l / TO ß l S cl© /cant Iksrenc
La publicació dol primer llibre de In "Historiï rie Sant
Llorenç d ' en Cr.rrlassar" , correar oner t .ale serien XT U _ XV T ,
del qual en p ut o r el felonitxer "Ramon 'Rovello Vaouer és un
fet "Hen. poro t: u, que hem de comentar per tal d ' indentar co-
no?'"?"^ la seva significació, tot i que ens és molt prôner en.
el temps. Pari em-ne , d on cr?.
No cal insistir en nl/tams aspectes, per t? 1 com el pro-
ler n 'és Tirou aclarjdor, i, a més a més, erta escrit per una
persona prou informada en la matèria.
Sembla que darrerament s'ha posat de moda.airó de "fer
històries locals, not ser perquè és un cartró descobert suara 1
és un camp que té moltes coser? me mostr0r-nos.
Des del meu punt de Trista, les històries locals tenen u-
na virtut, j. és In d 'apror-o.r-n.es a Is vi.da diària i real de
les persones de l 'ènoca a què es Defereix.
T|rTassa sovint la Història ha cai. rut en la temptació de
parlar Bornés dels reis i. de llurs batalles, de frans fets in
ter?.'°cionals, d'una estructura econòmica abstracta, d'una po
"lítica complicada, d'una cultura elevada.
Les històries locals ens acosten més a la vida de les
nersones. L° "Ristòri0 de Sant Llorenç" ens parla dels se-
nyors i dels esclaus, dels notaris , dels casaments, de l'a-
rri cul tura com a irnic mi + ie de v i d o ; ens parla del batle n
del recter, le IP pesta, del perill en nue vivien els habi-
tants de ]e contrada d invasions de moro?' i ninetes. "Potser
s i rui G i x ò que fa a les his tòr ies locals tan interessants.
ís clar! No hem d'oblidar els reis i les batalles! Pe
rò no hem d 'ofer i r només una cara de la monedo.. Es tracta
de fer uno. Història "total", econòmica., polít ica i culturol;
nno Historio, que tensan en compte totes les classes socials.
V
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El dia 1 de desembre de 1978, la Corporació Mu-
nicipal va celebrar una sessi.ó extraordinària, sota.
la presidència del Sr. "Ratle; es va decidir comprar
pel preu. de un milió de pessetes un terreny de 1900
metres que estavo en venda, contimi al Co.mp Munici-
pal de Deports. Aquests terrenys es compren amb la
finalitat d.e construir-hi un camp de tenis i altres
instal·lacions.
Per a la compro, del terreny es disposava de
450,000 ptes. La resta es consignarà en el pressu-
post de l 'ony 197°.
Finalment, es va facultor el Sr. T?atle per sig-
nar tots els documents que si.ruin necessaris per a
l 'execució de l'acord anterior.
IO
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Puc fer preguntes?, sí, gràcies; veiam, veiam...qui em pot
dir:
t Si la Declaració Universal dels Drets Humans, aprovada i pr£
clamada per l'Organització de Nacions Unides el 10 de desembre
de 1.948, a l'article 12 diu: "Nadie será objeto de ingerencias
arbitrarias en su vida privada, su' familia, su domicilio o su
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación..."
Si la Constitució Espanyola, publicada en el B.O.E, el 29 de
desembre de 1.978, a l'article 18 diu: "Es garanteix el secret
de les comunicacions i, especialment, de les postals, telegrà-
fiques i telefòniques, excepte en cas de resolució judicial."
Si en el "Puero de "los Españoles", Llei Fonamental espanyo-
la promulgada el 17 de juliol de 1.945 i modificada per la Llei
Orgànica de 1.967, ja es garantitzava la inviolabilitat de cor-
respondència.
Si pobles més grans, iguals i més petits (cal anomenar-los?)
que el nostre disposen de "cabines" ,— 3.ocutoris complets, pris-
mes de vidre, rectangulars?« tancades de dalt a baix.
Si nosaltres, els llorencins, som ciutadans espanyols nor-
mals, amb els mateixos drets i obligacions que els altres.
¿Per què hem de suportar que-la C.T.N.E., la Telefònica,que
és un monopoli de l'Estat, ens endossi, solament, un mig locu-
tori que no garanteix, ni pot garantir la possible i lògica in
timitat de les converses telefòniques?.
¿És que,tal vegada, els -llorencins i sols els llorecins, es-
tem obligats a posar telèfon particular, a fer una lògica con-
sumició a un cafè o a haver d'abusar de la. confiança d'un arnie
si volem optar al secret de la comunicació telefònica que per
dret ens pertany?.
• -
A nivell de poble, ¿quins interessos hi va haver a l'hora
del nuntf-.tge?, ¿ a qui toca o tocava fer passes?
Si algú de vosaltres té una resposta, en se.p la prima, que
ho digui, per favor, i al manco ens assabentarem. Gràcies.
p. j. Hull
DSL
v/
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Hem rebut, de Is. Conselleria d'Ordenació del Territori
de ü.en Tiles "Balears un document titulat "Criterios genera-
les de trabajo", del què intentarem fer una síntesi, tot i
que aquest document, de quinze fulls, exnosi uns criteris ja
ben "generals".
Consta de tres parts. La primera es refereix a la neces_
sitat d'una ordenació del territori. D'aquí s'arriba a unes
alternatives (segona part) i a la propo-st^ d'un. pla d'actua-
ció a diferents nivells : ordenació general del territori, me
di ambient, vivenda i urbanisme (tercera pnrt).
La necessitat d'una, política d'ordenació territorial a
les Balears, segons aquest document, està determinada fona-
mentalment per dos fets:
1) La globali tracio dels -oroblemes. E's a dir, els -nro
blêmes d'un poble o d'un barri acaben afectant el conjunt de
l'illa. A més, el nrocdr de desenvolupament econòmic duu a
una interrelació de tots els sectors nrpacials.
?) El caos provocat ner 1'anàrquic creixement dels dar
rers any T. Ta configuració actual del tenitori baleares el
resultat de la vigència d'un determinat model de creixement
quantitatiu (me r-, ho-tels, mec comerços, més autor; is te E. .. ) ba
sat en el turisme quo ha nrovocG.t tota una sèrie de c ont r"-
diccions: ha impedit el desenvolupament d'altres sectors com
l'agricultura i la indústria; està despoblant molts munici-
pis; estf<s egredint, mitjançant la proliferació indiscrimina-
da i caòtica de la urbanització, el nostre i.ia.rc ^ísic de vi-
da, i el fa progressiv-nent inhabitable.
Davant això, segons el document, es r>ot elaborar una a_l
ternativa que proposi un doble objectiu:
1) Crear les bo ses territorials d'una futura societat
socialista, és a dir, crear les condicions espacials neces-
sàries per tal de fer progressivament més difícil la perpetu
ació de l'explotació capitalista. Per a això, cal crear els
instruments adients perquè les illes, contrades, ciutats i
pobles puguin planejar d'acord amb llurs interessos l'ús que
faran de llur espai.
2) Conservar el marc espacial d'assentament contra sa
degradació.
D'acord amb tot això anterior (i seguim transcrivint els
paràgrafs més- importants del document), la Conselleria fa u-
nes propostes i articula un pla d'actuació a diferents ni-
vells i placos d'execució.
Ordenació general del terri.tori;
L'instrument basic de la política d'ordenació territory
al serà el Pla Director Territorial de Coordinació. E's im-
prescindible que l'elaboració i la gestió del Pla estigui en
mans del Consell General Interinsular i no de l'administra-
ció central de l'Estat..
. /a
Cacin, illa ha cíe tenir autononi n por decidir els neus ob_
jectius i els mi t j r-n r q_ue h3 de T>OSP.T' or practica per acon-
se-sruir-los.
Per evitar que continuï actuant la dinàmica capitalista
de concentrei ó, cal fer una "comarcalitzaciò" de Ien 3 Ile r;
majors -Mallorca, Menorca i TCivissa-,. La constitució de les
comarques té 1 'objectiu d'organitzar el territori de tal ms-
nera que es creïn els contrarie sos que evitin el pes desmesu-
rat de les capitals insulars i els problemes conscients d'a-
muntegament i concentració.
Cal fer un estudi de les necessitats d'adscripció de sòl
per als diferents usos. Per realitzar aquest pla, s'ha de
limitar dràsticament es creixement de l'espai dedicat al se_c
tor turístic, s'han de realitzar estudis que• tendeixin a la
impln.ntació d'una petita i mitjana indústria, s'ha de prote-
gir l'p.f ricultura i realitzar una -politica d'Ordenació del
Territori coherent -amb plantejaments demogràfics seriosos.
Cal formular una político, de transports que intenti su-
primir majors necessitats de transports, que fomenti el trans
port col·lectiu públic enfront del privat individual.
Medi ambient;
Cal establir un estatut lerai de protecció per als es-
pais naturals més importants.
S'ha d'aconseguir per a tot e], territorien cenerai un
nivell de respecte.
Ss necessari lluitar contra l'erosió de la terra, mit-
jançant la repoblació forestal i la protecció dels boscos.
Cal intentar resoldre el problema dels incendis, ata-
cant les causes que els promouen.
S'ha de lluitar contra la contaminació de la mar.
"is necessari intentar resoldre el problema de l'elimi-
nació de fe~s.
Cal lluitar contra la contaminació acústica en el medi
urbà, promoure accions per tal de millorar la qualitat de vi-
ri ou <„ .
Vivenda;
Política d'intervenció en el control del sòl, mitjançant
la limitació de la conversió de més sòl rústic en urbà, el
control dels preus del sòl urbà, la municipalització del sòl
de reserva urbà.
Programa de vivendes subvencionades per a les classes
més baixes.
Defensa dels barris interiors degro.aa.ts, amb la dotació
en infracstructures i la tendència a limitar densitats.
Urbanisme :
En base al Pla "Director Territorial, s'haurà de proce-
dir a la revisió o redacció de]s Plans Generals Municipals.
Política de creació d'equipaments col·lectius (espais pú
blies, centres docentr-, guarderies infantis, centres d'assis_
tència sanitària...)," sobretot en els barris me's degradats,
en què resideixen les classe's socials explotades.
Implantació en els pobles de les Tiles i en els barris
de les ciutats del major nombre cl'activitats i institucions
oficials, p-eneralitzant els centres urbans, per tal d'acabar
amb el monopoli del contre de Palma.
nI
Sant Antoni va per mar
sonant una campanilla
i amb la seva guitarrina
tots es peixos fa ballar.
ffi'agraden ses figues seques
i d'estiu no en sé assecar,
un homo qui compra es pa
deu fer sss llesques estretes.
P,'fi» i.
N'Andreu què sa deu pensar
que han donat infern a rotes,
Nostro Senyor als veu totes,
cap ni poram amagar.
Si jo fent gloses poria
pagar un arrendament
maldament s'any fos dolent
an es senyor si bostreuria.
Qui poc t'atany poc te plany.
Qui poc pasta prest se renta.
Qui no se cansa, alcança.
Qui du quimera no dorm.
P^.©*
,0*
N
A MIQUEL DOLÇ, nat a Santa filaria dsl Camí l'any 1912, li pertany l'honor
d'ésser el primer autor .mallorquí contemporani que va publicar un llibre
d'-sprés del 39: El somni sncetat (1943). A aquast han seguit Ofrena de 3_o
nets(l946), Elegies ds guerra (1948), Petites elegies (1953) i Flama(l962).
Humanista de sòlida formació i vocació profunda, Miquel Oolç infon a la se__
va. poesia un alè clàssic que el vincula a les millors tradicions de 1' "Es-
cola mallorquina". Els seus versos, musicals, harmoniosos, impecables,
s'inscriuen també-dins la línia tradicional; perb són més exigents i s'a-
dapten amb rigor més ajustat al concepte, cua no ho feia la mètrica fàcil
de rnolts d'adeptes de "l'Escola".
També és interessant observ^r-hi, de manera especial an El somni encetat,
un caire galant, gairebé frívol que anima alguns poemes d'una gràcia fres-.-
ca i saborosa... (La Literatura moderna a Les Baloars, 3.fil. Llompart, p. 183)
wTRANSPARENCIES
Ls el teu cos una rialla
dins la rossor d'un cap-al-tard.
La simpatia s'emmiralla
en el teu front de perla i nard.
Llavis eixuts que tu acarones,
de. rnica en mica van rient;
ton; cor navega en clares ones
de pietat i sentiment.
Per l'horitzó de ma tristesa,
cobsrt de cendres i d'abrulls,
una diàfana dolcesa
plou el verd poma dels teus ulls,
Voleia a lloure l'alegria'
al teu entorn, com un ocell:
dansi la vida sn l'harmonia
del teu crepuscle massa vell.
Fins en ta gola la recança
és un sospir de violí:
la fulla cau en delectança
si el teu cor l'emmusteí.
Si vetlles tu, dins la nit crua
deixa el neguit un bri d'estel.
Amor i Wort ton cos trspua
com un vel.
MOTIU MANLLEVAT
¿Per què ern demanes poesia,
boca de grana i de tissú?
Pensa-en la meva llunyania
i percebràs el meu co-r nu. . .
¿Per què em demanes poesia?
Obre els teus llavis: la tens tu!
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' Cuizás previamente a definir cue es el alcoholismo convenga aclarar una serie
de afirmaciones muy extendidas cue, como veremos después, están en .relación dire£
ta con los 'grandes int.ere.scs económicos, con la tradición sociocultural, etc., y
nue hablan de lo aue no es el alcohol y da lo rue no son las bebidas alcohólicas.
Así, podemos afirmar rué la cerveza no es un alimento; el vino no hace sangre; el
coñac no es cosa de hombres; el alcoho.1 no estimula cuando se está deorimido; el
alcohol no aumenta la resistencia al frío; el iwishy no es ni un vasodilatador co-
ronario ni es bueno para el corazón; el vino no os sano y las ruinas nue se dgn
a los niños no estimulan su crecimiento ni abren las ganas de comer. Todos ellos
son tópicos muy extendidos y nue sólo contribuyen a un mayor consumo de bebidas
alcohólicas.
Nosotros créenos cue el alcoholismo como fenómeno ligado al uso y abuso del r. l
cohol es una toxicomanía o drogode pendencia. Ya nue el alcohol en sí es una dro-
ga como lo puede ser cualquier otra; auncue nadie asocie la palabra alcohol con
la droga.
¿Qué por rué nadie asocia droga a, alcohol? ííluchas razones contribuyen a ello.
La tradición cultural; las connotaciones místicorreligiosas oue arrastra la pala-
bra alcohol; los grandes intereses económicos....
España es el tercer país nroductor do bebidas alcohólicas: grandes extensiones
de terreno 'son enmiendas para el cultivo de la vid y toda esta producción debe ser
colocada en el mercado porrue las grandes firmas y monopolios no pueden prrmitir-
se la pérdida de las ganancias nue supone su consumo por la población bebedora.
Por ello fis lógico, dentro de la lógica capitalista de explotación y venta riel
producto, rué se foment« par medio de campañas publicitarias el consumo de toda
claso de bebidas alcohólicas. Corno ejcmolo, vaina saber oue el 2b ,,; de los ingre-
sos nue recibe TUE en concepto de publici^rd es por oropananda de bebidas alcohó-
licas.
Todo esto contribuye a cu°. sea tan difícil el tratamiento. Este debería par-
tir de campañas de información orscisas para acl?r?.r los eruívocos y luchar cen-
tra los intereses cus ant er i ormr.nt e hs"i -s apuntado. El tratamiento no es, núes,
exclusivo del médico, sino tarea común de educadores, legisladores, políticos....'
El alcohol es la sustancia de la cual existen mayores evidencias de producción
de trastornos lesiónales sobre órganos, tejidas y sistemas (ataca prácticamente
cualquier parte "del organismo).
ílo se es alcohólico páreme uno se emborrache. Hay nue aclarar PUR mue 'as per-
sonas alcohólicas nunca se han emborrachado. Y rué lo esencial del alcoholismo
es HUP E'l alcohólico no ouode prescindir del alcohol; para lo cual, aún depend if jn
do de variaciones individuales, PS necesario que ese contacto con el alcohol ha-
ya sirio rie aííos. Por las condiciones culturales propias es corriente rué en Esoa-
ña la carrera del alcohólico comienza desde su casa, desde peruano; es normal nue
durante las comidas se beba; ya desda niño puede iniciarse la escalada alcohóli-
ca.
Un elcohólico no es, pues, un borracho. Un alcohólico no es un vicioso. Naso -
tros creemos rué el alcoholismo no es ni un vicio ni tampoco um enfermedad. Qui-
zás sea una conduct'a, un hábito. Quizás también la personalidad previa contribu-
ya, además de torios los factores antes apuntados, a oue una persona sea o no al-
cohólica. Pero sobre todo no hay cue olvidar cue Ins causas del alcoholismo son
sociales y están relacionadas también ron las dificultades y f rustaci ones de una
existencia competitiva, absurda y consumista. Podríamos decir, pues, nue es un
problema soci ni al cunl contribuyen una Rnr.i.p de causas tanto individuales como
socia.les. Y es en función rio este último tipo de causas por lo ruó se hace tan dí_
fieli el tratamiento cue no consista tanto en el tratamiento de las consecuenci-s
físicas, sino sobre todo, en In liberación de la dependencia al alcohol, siendo
preferible ni mnnico-nnial un t r-jt nn i.n nt o ambulatorio siempre rué éste sea posible,
con psicoterapias individuales y en grupos de discusión.
Para terminar,: ¿cual sería R! tratamiento para, las causas socia.les?. Que ca-
ria cual responda a esta cuestión abierta.
José m? Corraves
P'édico deJ servicio de ATA (Asociación para el tratamiento del alcoholismo)
C/ Rodriguez Arias, 20 CIUTAT Tel. 2I6288
I f ,
Según parece este año no habrá pactos económicos; la P_a
trônai se ha cerrado en banda y por su forma de proceder es
muy difícil que se llegue a un acuerdo.Las propuestas de la
Patronal son ridiculas e inaceptables; ese 10 /ó de tope sal_a
rial que ofrece es una burla a la clase trabajadora, con e-
llo lo único que conseguirán es echar a la clase obrera a la
calle; parece que no quieren darse cuenta del peligro que e-
llo conlleva , piensan que aún así la peor parte la. llevaran
los trabajadores.
Creemos que el querer reelanzar la economía nacional a
costa de los trabajadores es muy peligroso y si queremos ev¿
tar este peligro las Centrales Sindicales de CLASE tendremos
que bregar mucho de lo contrario nuestro poder adquisitivo
se vendria por los suelos.Evidentemente, para estos próximos
ni-eses caducan la mayoría délos convenios, algunos ya han si-
do denunciados.La batalla, será dura, indudablemente pero si
querernos conseguir que nuestro poder adquisitivo al menos se
mantenga habrá que afrontarla, de lo contrario la clase obro
rã se veria en una situación muy difícil. Pero si es necesa-
rio saldremos a la calle,demostraremos la poca inteligencia
y la irresponsabilidad de la Patronal, que somos lo suficien
te fuertes para darles la batalla y que ya, la clase trabaja-
dora esta harta de ser siempre la cabeza de turco.
Ante el inminente aumento del petróleo con todo el arra
stre que ello supone es inpensable la aceptación de una subí,
da tope del 10 i* cuando todos sabemos que la subida del cos-
te de vida se sitúa entre el 17 y el 13 -> aceptarlo supondri
a poner la cabeza sobre el pilón y a eso no están dispues-
tos los trabajadores.
Por ello en estos próximos meses debemos luchar por Ti-
nos convenios justos y suficientes tanto en su aspecto soci-
al como el salarial, pora que no tengamos que empeñar núes -
tro"traje de boda"para poder comer, como pretende que haga -
mos el Sr. Ferrer Salat y Compañía.
ff ^-""^p Por eso, compañeros no olvidemos que la
LÌ [ '. ' I _*_l'Á: ••"! lucha sindical continua y debe continu-
ar hasta que finalice la explotación de
el hombre por el hombre.
¡ Salud Compañeros !
UNiO LOCAL DE Ignacio Umbert 1er Secretario de U .G- .T .
SANT LLORENÇ En San Lorenzo
— J . /?
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L'ESNOBISME DELS MALLOKQUINS
El pnncpp de LanpedMSf, ? la i>eva novel·la II opttonardo, ens cnnta rue nun.n ss
concerta el matrimni del nebot del oríncnp do S-lina amb la filla rir.i. b-'tl.e gari -
baldí, aruest, a la visita nue fen ell i la sev= rJona als nrínceps, després de fer
relació de les seves ríruoses, intenta fer avinent una supos?da dionitnt aristocrà-
tica per o^rt de la familia de la sevn don?, discurs run cl nr'ncon interromn i dó-
na per escoltat, amb paternal i aristocràtic desdeny. Quan el matrimoni dn la sen-
yora Ignàsia Rosselló amb el nubil i únic individu de ca N.'Olesa rue, a finals del
segle XVIII, rupdpv?. de lp il.lustre fornii ia. suposava, per tant, la sola possibili-
tat de perpetuar la casa, va ésser consentit per rei, suplint així la "anca d'auto-
rització petñrna, els RosoeJlons s'apressaren e ir ovar la noblesa del seu llinatge
i varen obtanir sentència favorable, en el sentit rue dona Ignàsja Rosselló era dejs
cendent del famós Ferrer de Rosselló, com a descendent de Pere Rosselló, run, el
1528, havis obtengut de 1'encerador Cerles U el mp.tfiix reconeixement. Però ja hem
vist cue ningú no va creure en tais perr-p.rinins, i és eue la consciència popular no
es capgira fàcilment, per moltes proves i documents cue es treguim a col·lació.
La ouantitat de versos pmfletaris rus l'afer va originar és notable, i només té
comparació amb la cue va desfermar l'ébolició o la reinstauració del tribunal del
Sant Ofici, a conseaüència dels avatars polítics d'aruells, si fa no fa, mateixos
temps. En BOVFT en conia deu, de diversa llargària, a les seves miscel·lànies; tots
són en mallorruí planer -massa i tot, de vegades, com veurem-, llevat dd dos, rue
són en castellà: el núnero 3, rue comença Que Soler fue carcelero/ en íilrllorca es
bien sabido..., i el n ú T n r o <., run du per títol P R s r u í n fijado por las eorijinas de
esta Ciudad el día 22 Abril de 1303, i comença: Oel Regente y hlonserr ate / la so -
varbia feneció... De tot aruest aplec, reunit sota el títol comú de Poesias de las
revoluciones de Soler, denigrando sus aniqos y parientes. IOCJ9., potser val la 12-
na de reproduir l'única rue és atribuï-js a un autor conegut. Es 3 a rue du el núme-
ro 7, titulada Armas d'tin 'Ros s ello i el peu posa, entre parèntesis: De Don 3urn Sci
las. Aquest senyor 3oan Sal^s i Cotoner és, senons En Bóvor, l'autor d'una tragè-
dia rue, oel tema i l'època, suposstn de tpll neoclàssic, iüarc Antoni, d'un poema en
125 octaves, en castellà. Los juegos de los niños -nue no sé de rue devia anrr-, i
d'un volum de noesies lírirues "en nuestro idio-ia", rue En BDVFJT va regalar al nar-
ouès de. la Romana i rue sap ara on deuen esser; diu en Bover rue a la oortada dui
volum on eren aplenades i cooiades de llî?tra del mateix Sale's hi havia aruests ver-
sos :
Poesies mallorcuinas,
escritas per Joan Sains,
rue ha acalad as sas alas
quant ha vist cu'eran ruïnes.
Els versos contra els Rcssellons rue suara he esmentat són dues dècimes i fan
així :
lã.
Per morrió- tens s'e-nbut,
es grifó tens per pistola,
espas.a, sa cantimplora,
roda des vall per escut;
per cartutxera, es cuixal
(no trobes rué no va nal?).
Po'-hi sa bóta per tambor
i sa vela per bandera,
i tens sa noblesa entera
de Casa ds Rosselló.
28.
Si es trofeos no són massa,
po'-hi sa ploma rier fusell
i la for c: a per erstell;
per espoleta, sa tassa,
i s'estirapeu rue faça
per sa banda i es galons,
i dos fiascos per canons,
es fono será es murter
i tens armat cavaller
la Casa de Bosselions.
La o t; ni o c s i c: i ó no és d'-ï 1 ò, i n n r ventura one, 3 o;; n 5'1rs tonia raó d'acni a r
les ales r- n vistes r. la ï a" "¡d-t t do 1 <?e. rpvcs gunsies. Psrn, tot i tpn mn! n i r ¡ir-
dr.s, ton c n l'interès d G cl c a r; r-n o s por du t: s uf. n;'dcE la for m n u u ï gar i sa ina 'poy'
(rue jo trencric 'oo'-hij, er u i vr lent a 'posa-hi,' COE? rue deno^trp, una vegada
mós, rus no ens podem fiar c'el 11 ermu ?>t go escrit, snnretot rn r-ruest tenps de de-
cadencia cultural, per rastnblir amb crheràncin Ins .so.lu'cionr> de la dipstràtica.
Els sanyors feien en ía SEUS prònia llsnnua. pnnuinrisme de baix? cualitnt, com,
en castellà, feien cultisme extremnt. perruè, essent oi castrila, per niïs, una
llençua externa, no sabien fer altra cosa TU'S me literatura puranent llibresca.
He tenido ocasión de asistir a una reunión del Partido Comunista de la Islas Balea
res, dedicada a las cuestiones que mas afectan a la mujer, ciudadanas doblemente
explotadas, las que trabajan, como obreras, igual que a los hombres y después como
mujeres con la maeginación que hist¿ricamente han padecido la mayor parte de ellas
sin darse cuenta siquiera. Pasará mucho fciempo hasta que la mujer consiga su autén^
tica emancipación, pienso que aún en el socialismo, la mujer tendrá que eeguir lu-
chando para quese la considere con todos los derechos igual al hombre.
Al oir hablar de los problemas de las mujeres me acordé de las mujeres de San Lo -
renso, de tantas mujeres que trabajan en su casa, para ayudar al salario del mari-
do, para ganar unas pesetas que siempre van bien, en estos tiempos en que todo es-
tá tan caro, ks muy comprensible que estas mujeres acepten el trabajo en las condal
ciones que le ofrezca la empresa ya que les dalla impresión que este no es el tra-
bajo fundamental que proporciona el dinero a la familia ya que esto está cubierto
por el marido. En mi artículo no quiero de ningún modo perjudicar a estas mujeres,
a estas cientos de bordadoras de San Lorenzo que hacen verdaderas obras de arte ,
con sus bordados a mano.
Sólo hacer unas reflexiones que pueden ayudarles a exigir de las empresas sus derje
chos, y a estas empresas recordarles que los beneficios que sacan sobre el dinero
de estas mujeres, aunque ellas estén de acuerdo, es auténtica explotación.
En primer lugar, este trabajo hecho en casa sd suele pagar por debajo del que se
realiza en las fábricas y a destajo, con lo que tienen que hacer muchas horas para
ganar algo sustancial.
En segundo lugar no están aseguradas, con lo que al llegar a la vejez no tienen d¿
recho al subsidio a pesar de haber trabajado toda su vida y por otra parte a la em
presa le sale el producto mucho irías barato ya que dejan de pagar la cantidad que
cada empreña debe pagar per sus trabajadores según marca la ley.
En tercer lugar nú pertenecen a ningún sindicato que pueda defender sus intereses.
En cuarto lugar no reciben pago alguno ni gratificación por horas extraordinarias,
ni pagas extras de Navidad ni Julio, ni tienen vacaciones ni beneficios, Podria a-
largarme mas pero creo que mi objetivo está cubierto: demostrar como las empresas
hacen su agosto sobre la necesidad o la ignoracia de tantas mujeres que deberían
empezar a reclamar sus legítimos derechos, como han hecho algunas de Cala Katjada,
que han dicho a sus patronos que si no las aseguran no trabajan. Han perdido ei
miedo a quedar sin trabajo porque saben que si ellas se niegan se acabó el negocio
de la empresa. No seria fácil para las treinta casas de bordados encontrar de re -
pente mil mujeres que supieran bordar como lo hacen las de San Lorenzo y tendrian
que ceder ésta en vuestras manos; una sola no conseguiria nada, pero todas juntas
mejoraríais vuestras condiciones presentes y asejurariais vuestro retiro en la ve-
jez.
Mujeres de San Lorenzo, la voz del Partido Comunista está con vosotras. No os
jéis explotar. ¡Adelante!.
de-
Molts d'anys i bons. GASPAR SOLER RIERA
/.0.
l 'onda f a c i l i ter .le torlo tipo c'è Y Ì H J P S
t a n t o -.TI barco, p.vidn y f e r rooavr i l ,-
V Í H j c . i o rgan izado? por avian corno Ma-
drid, Cana r i a s , Londres , AMP t erdair., l ' f i
r íy J ( Co p e n h a < * u p , etc.
E ii;uai::!0ntf cr;iccro.i en oí Medi terrà
neo en mapníf icon buques.
Tnr,itji£n ¡-or carretera en au t onar es eli
roa l i nado s ¡ por toda España y en ei eï
t ranjcro .
Llr incnos y I f . s inf ornaremos , que se-
ran bien a t e n d i d o s por personal crpcr
to, o piiseli por nuestras of icinas si-
ta* en
Avd- i . *t de Sepr i rnibre , 1 - MAN'ACOIÌ -
Telefono 55-06-50
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5,- Avui, a sa plaça des Pou Veil, ha corn on ça t a funcionar sa benzinera.
Emperò, f.: R r ara i pfdr rJasgràcia, nomar, venen dues castes d'aruest a'itxcs
brou: "suprir" i "gasóleo".
6,- S'ha celebrat ES Referendum sobrs sa .nova Cons-titució.
7.- Un nrupet do nins i nines han participat en es concurs da nadales que
se celebre, a Porto—Cristo.
11 i 12.- Hi ha hagut un f 2:-, ti va.I iti fanti 1 a sa Sala Rigai. Actuaven ets
alumnes d'EGB de S^nt Llorenç.
14,- A sa Biblioteca ¡Tiri. S. Gcilr.i;'s, En T. Bennàsser ha seguit ses xerrades
programades per aquest curs.
16,- Uns nins cercaven Verdet per fer es botíem, i entre G"estació i
ns túnel, abaix do sa via i a su part des poble, n'hi ha hagut un que h?,
trobat l'amor En Francesc Foca-Paio que feia devers cinc setmanes que ha-
via descomparagut.
21.- Conferència de fi'Aina fíioll -\ sa Biblioteca. L'organitzava es Centrn
d'Lsplai.
/:/.- A sos Aseólas han posat punt. Dia das Gall (no n'hi ha tants corn altre
temps). A fiiadrid han fei; r,a rifa de sa Loteria, a Sant Llorenç hi ha hagut
moli.a magror.
Es vespre, a la parròquia hi ha hagut un festival fia tema nadalenc per am-
bientar sos festes que s'acosten. Estava organitzat pel Catecisme parròquia
amb
/.3,- Es Centre d'esplai srnb col. laboracio s'A juntament ha fet un betlern
daví'.ll es porxsts cie ca plaça. I en veritat se pot cíir que no h?; durat c'e
N .-.dal a sant Esteve; ens manca a tots molta educació i respecto pr?r ses
c a s R s .
?.à,- [llatines, o millor dit, missa n'c mitjanit; ha cantat sa Sibil, la Ma
Franciscà Puigròs lïiorey; entre estrofa i estrofa sonava l'orque i refilaven
es rossinyols.
Durant sos festas la gent ha fpt sa Guixa.
29,- Es President des Govern ha anunciat eleccions generáis i llavors ses
municipals.
31,- S'ha acabat l'any.
moviment parroquial durant l'any 1978:
Baptismes: 29. 17 nins i 12 nines.
[•Jocós : 11.
Worts : 47. 23 hornos i 19 donos.
G. Quina i 3. Rosselló
»EM KEBUT
-Diverses fulles del PCIB on donaven la seva opinió dels resul-
tats del Referendum i informaven de les Jornades sobre la dona,
a niés del Mundo Obrero seirianal.
-Un llibret del Ministeri de Cultura damunt la realitat cultu -
ral de Espaya.
-Un escrit sobre la Vall d'Ariant d'En Bernat Cifre.
s^Les revistes de la Part Forana do Mallorca.
PPPÍH/U FOíSíSMei ô v ia. í¡ is ¿sí< L1« . B %^  b v S ¡a a B ¡«í
Amb assistència de les publicacions DIJOUS,
FELANITX, FLOR DE CAKD, SANT JOAN, SÓLLER i
VORA MAU i de representants del PC IB i del
Centre d'Informació per a professionals d'E
ducació Especial, es va celebrar, el dia 20
a Inca, la trobada de Premsa Forana corres-
ponent al mes de desembre.
Segons l'ordre del dia
dos punts: el projecte
mar una Associació i 1'
sobre el tren.
s'havien de discutir
d'estatuts per for -
editorial conjunta
El primer punt, el de l'estatut, es va dis-
cutir durant ben 'prop de dues hores, fins
que, veient que es faria molt tard, s'acor-
dà que s'acabaria de perfilar a la propera
trobada, devers mitjan febrer.
Després del
bre el tren
sopar s'aprovà l'editorial so-
sens modificacions.
Propostes -Segons^una idea del representant
del PCIB s 'acroda que el proper editorial
versaria sobre la defensa ecològica i urba-
nística de l'Illa. En Lleonard Muntaner fou
l'encarregat de cercar la persona adequada
per redactar-la.
litat de
-En Manuel
convidar, a
Picó sugerí la posr-ibi
les trobades, a
m:s enteses d'un tema determinat per
poder-li fer preguntes entre tots.
perso-
tal de
-Es va nombrar una comissió gest^
ra composta de -tres membres (En Gaspar Saba_
ter, En Manuel Picó i En Santiago Cortes) ,
elegits pel sistema de paperets, que s'ença,
rregaria de coordinar les Trobades fins que
fossen aprovats els estatuts.
j«
veure en el gràfic, ha estat
ça que jo me complic la vida
el més sec de
apuntant aquestes
Durant l'any pas-
sat recollirem d_£
vers ^59 litres
d'aigua per metre
ciíbic ;
Boires, lo que se
diu boires n'hi va
haver deu;
Setze vegades seri
tirem tronar d'a-
prop;
Nou pics rompérem
el cristall de les
gelades ;
La ventada més grp
ssa, devers mit -
jan octubre, va pja
ssar els 100 Qm/h
i se'n va dur ar-
bres i uralites;
Durant vuit o nou
dies l'humitat no
va arribar al '»O^ ;
Les nits més fre-
des -a mitjan fe-
brer i a finaIs de
novembre- baixà ~
rem fins a 1?C.
Deim les nits per
què sol fer més
fred que de dia.
A mitjan juliol
tenguérem, amb 36
?C el dia més ca-
lent.
L'any que acabam
de despedir ha es^
tat afavorit en
ventades: dues de
fortes i amb domi_
ni del Ponßnt.
En quant a brus -
quês, corn podeu
tots els anys d'en-
cose s.
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A la màquina d'escriure: Elisabet Nicolau
NOTA
Els articles aparescuts en aquesta i en totes les revistes
que hem fet fins ara expressen UNICAMENT l'opinió deis seus
propis autors. No sé quantes vegades ho haurem d'arribar a
dir perquè tothom se'n doni comptel. No vol dir ]ni de molt!
que la revista, pel sol fet de publicar un article, estigui
d'acord amb ell.
